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Stellingen behorende bij het proefschrift
DE ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING:
TUSSEN PUBLIEK EN PRIVAAT
van A.F. Rommelse
1. Financiële prikkels voor werkgevers werken. Het ziekteverzuim en de
instroom in de WAO/WIA daalden sterker naarmate de uitkeringslasten
van de werknemers in een ondernemingmeer aan de individuele werk-
gever werden toegerekend door een gedifferentieerde premie en een
‘eigen risico’ voor werkgevers.
2. Rechtvaardigheid en doelmatigheid gaan samen als de inkomensschade
als gevolg van arbeidsongevallen wordt gefinancierd door de werkgever.
Deze schade behoort voor zijn rekening te komen, omdat de werkgever
bepaalt hoe het productieproces wordt ingericht. Dit stelt hem bovendien
in staat om die veiligheidsmaatregelen te treffen waarvan de baten in
de vorm van minder schade door arbeidsongevallen opwegen tegen de
kosten.
3. Het verlagen van dewettelijke arbeidsongeschiktheidsuitkeringen is een
weinig effectieve strategie om de arbeidskosten te verlagen, omdat de
bovenwettelijke aanvullingen op grond van cao-regelingen in vrijwel
dezelfde mate worden verhoogd.
4. Over de relatie tussen de noodzaak tot en de wijze van overheidsingrij-
pen op het terrein van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, wordt
weinig fundamenteel nagedacht. Zo hebbenwerknemers en zelfstandigen
met een slechte gezondheidstoestand dezelfde problemen om zich op
de markt te verzekeren. Voor werknemers bestaat daarom een verzeke-
ringsplicht, maar zelfstandigen zijn aangewezen op een private verzeke-
ring met een vangnet voor ‘slechte risico’s’.
5. Het socialezekerheidsbeleid wordt gekenmerkt door ‘trial and error’.
Maatregelen worden op basis van veronderstellingen in plaats van
empirisch bewijs ingevoerd.
6. Voedselbanken horen in een moderne verzorgingsstaat niet thuis. De
uitkeringen op grond van socialezekerheidsregelingen dienen burgers
ten minste in staat te stellen om in hun basisbehoeften te voorzien.
7. Eén pijler is beter dan twee pijlers, omdat twee uitkeringsregelingen tot
hogere uitvoeringskosten, minder prikkels tot schadelastbeperking en
meer administratieve lasten voor burgers leiden.
8. Bij het beleid omtrent de uitvoering van socialezekerheidsregelingen staat
niet de vraag centraal wie dat het meest doelmatig en klantgericht kan
doen, maar de ideologische vraag wie (centrale overheid, gemeenten,
sociale partners, private verzekeraars) beslissingsmacht moet krijgen.
9. Beleidsmedewerkers zijn demoderne sofisten: ieder standpunt, ook een
tegengesteld strandpunt, moeten zij met overtuigende argumenten kun-
nen rechtvaardigen.
10. Er komt eenmoment dat een proefschrift niet langer mag zijn dan enkele
A4-tjes.
